





土地調?事業研究通訊 = Comparative Study of Cadastral





























































部門 社会科学』第 54 集、2003 年 1 月）、および同「中国関内地域の農業生産,1931-47 年」

















1929 年から 33 年にかけ、Land Utilization and Population in China をテーマに実施され










華書局、1937 年）、唐啓宇「我国土地墾植指数与可耕地指数」（『実業部月報』第 1 巻第 4
期、1936 年）、土地委員会『全国土地調査報告綱要』（1937 年）を例示して、「以上は、大
体最近の発表に係わる一応権威ある推計表ではあるが」と、やや冷ややかに位置づけてい




































1958 年に始まる大躍進政策の影響で農業統計制度は崩壊し、これを受け 1962 年には、
各省約 30 人、全国で 1000 人よりなる国家統計局直属の「全国農産量抽様調査隊」が新設
され、農産物生産統計のバイアスを是正すべく、従来の「報表制度」に加え、サンプル抽
出による坪刈り調査が実施されることになった。こうして各省 30 から 50 の生産大隊を対








 1986 年 3 月に国家土地管理局が設立され、それまで農牧漁業部の系統で実施されていた
土壌調査・農地管理の機能と、城郷建設環境保護部の系統にあった都市的土地管理の機能
を統合する形で、地政全般を統一的に管理する体制となった。前後して「土地利用現状詳
査」が 84 年以降取り組まれ、以後 95 年にかけて、1 万分の 1 のスケールで全国をカバー
する土地利用図の整備が行われた。 




1997 年 1 月を期し、中国では第 1 回農業センサスが実施されたが、それに先立ち、96
126
年 10 月を期して「土地利用現状変更調査」が実施された。この段階での全国の耕地面積は、
1 億 3003 万 9200 万ヘクタール（19.51 億畝）とされた。 
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写真１. 残されたバック調査中間集計表の束 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真２. 上海市普陀区房地産交易中心 
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